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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     The aim of this paper is to analyze the improvement of the cultural abilities –
knowledge, perception, and critical perspective– among the 1st level of secondary 
school students in Spanish Language and Literature class. The study will focus the attention 
on the description and analysis of a number of practices which purpose is the acquisition of 
these abilities within an environment characterized by its low level of cultural diversity. 
Through the investigation-action and educational ethnography, an initial diagnosis about 
the institute and its students will be developed in order to enable the implementation of a 
sequence based on the postcolonial and differential critique of literary texts of distinct 
cultural origin. Finally, due to the chosen methodology, a number of suggestions for 
improvement will be developed understanding the characteristics, necessities and 
possibilities of the institute and its students.  
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Literary education, interculturalism, global citizenship, postcolonial criticism, ethnography, 
action-investigation.  
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Este trabajo tiene como objetivo analizar las mejoras sobre las competencias 
culturales—conocimiento, percepción y perspectiva crítica— del alumnado de 1º de 
Bachiller en el aula de Lengua Castellana y Literatura. El estudio se centrará en la descripción 
y análisis de una serie de prácticas que tienen como fin la adquisición de estas competencias 
en un entorno caracterizado por su poca diversidad cultural. A través de la investigación-
acción y la etnografía educativa, se realizará un diagnóstico inicial del centro y su alumnado 
para dar paso a la implementación de una secuencia basada en la crítica poscolonial y 
diferencial a partir de textos literarios de diferentes orígenes culturales. Finalmente, dada 
la metodología utilizada, se desarrollarán una serie de propuestas de mejora entendiendo 
las características, necesidades y posibilidades del centro y su alumnado. 
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